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HARlAN MEiRO
DR Salina menunjukkan animasi videa lagu bahasa Sepanyolyang dihasilkan.
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Pengalaman IS tahun se-bagai tenaga pengajar ba -hasa Sepanyol di univer-
siti tempatan menjadi inspirasi
seorang pensyarah Universiti
Putra Malaysia (UPM)mengha-














warkan bahasa Sepanyol sangat
terhad dan semuanya diirnport:
"Harganya juga sangat mahal
dan keadaan ini menjadi ke-
kangan kepadapelajar menda-
patkan bahan rujukan dan bagi
mengatasi masalah itu: saya ba - ,
ngunkan bahan P&P yang akan
membantu pelajar mempelajari
bahasa Sepanyol dengan mu-
dah. .
"Buat masa ini, saya hasilkan
lima koleksi video animasi me-
ngandungi tajuk yang dipelajari '
oleh pelajar pada tahap asas,"
katanya ketika ditemui.
Katanya, kaedah digunakan
adalah berbentuk lagu dan
mempunyai seni kata serta ani -
mast berdasarkan jalan cerita
tajuk yang ditampilkan.
"Bagi permulaan, saya men-
clpta lagu berkenaan tajuk Ke-
luarga Saya, Kata Adjektif, War-
na, Nombor dan Konjugasi Kata
Kerja.
"Pemilihan lirik dalam lagu ini
memang dicipta khusus untuk
P&P bahasa Sepanyol yang se-





.dalam video anima -
si itu senang dan la -





mudah dan muzik da-
lam produk ini kerana ia
akan memperbaiki kemahiran
mendengar," menulis' dan me-
nyebut ketika pelajar mempe-
lajari bahasa SepanyoL
"Sepanjang penghasilan video
animasi ini, saya menggunakan
khidmat penyanyi latar Datuk
Siti Nurhaliza untuk menyanyi-
,kannya dan suarninya sebagai
komposer," katanya.
"Saya yakin, produk ini da-
pat dikomersialkan kerana ia
adalah produk anak tempatan
pertama dan sudah ada per-
mintaan daripada pensyarah di
unrversiti tempatan yanglain,"
katanya.
